







































































































































































































































































生活関連サービス業、娯楽業 清掃業 女性、40代知的障害 ２年４か月 ２年６か月
卸売業、小売業 食器洗浄 男性、20代知的障害 ０年９か月 ３年０か月
農業、林業 収穫、選別、調整 男性、10代知的障害 ２年２か月 ４年０か月
サービス業 ＤＭ作業 男性、30代知的障害 ６年９か月 ３年８か月























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49宮 本 秀 樹　障害者雇用継続のための取り組みプロセス
　木下（2003）によれば、グラウデッド・セオリー・ア
プローチによる理論生成について、「普遍性を志向し
広く一般化できる性質のものではなく、分析に用いた
データに関する限り」といった「限定的であることを積
極的前提とする立場」をとっている。この立場はまさに
《完成することはない》個別性の積み重ねにつなが
る。そして、このことは研究方法に内在する《限界》とい
うよりも、分析対象の軸が多く設定できるという意味
で、研究の《拡がり》につながっていくと考えられる。
【注】……
1）… 発表テーマ「障害者の長期にわたる就業定着要因
に関する研究～障害者就業・生活支援センターＡ
を通じて～」
　
2）… 発表テーマ「障害者雇用における就業定着と周囲
の理解についての質的研究」
3）…日本標準産業分類〈2007年11月改定〉の大分類
による(インタビュー当時)
4）… 圓谷ら(2018)は、一般企業で働く精神障害者が職
業生活を語ったインタビューの中で、仕事が続いて
いるからといって、決して順風満帆な気持ちでいる
わけではないことの指摘を行っている。このことは
本稿においても同様である。
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